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La derrota de ·los soberbios Nuestros di,ntados Ni debilidades ni transigencias 
El programa del F rnnte se va cuin· 
pliendo rápida y totalmente en lo que 
-significa reparación a los perseguidos 
por haber participado en el alzamiento 
nacional de Octubre. Como síntoma de 
·que no ha sido inútil la experiencia ad-
quirida, en el Gobierno y en la oposi-
ción, · por el pueblo y sus dirigentes; 
-como muestra de la obra substancial que 
puede realizarse en poco tiempo sin tro- I 
pezar con ningún obstáculo apreciable, 1 
lo que estamos prf'.senciando estos 
-días alienta a un opti .nismo muy di-
ferente del que nos empujaba al éxtasis 
-en 1931. 
. re;, se han anticipado a readmitir a los 
trabajadorei;; que despidieron en Octu-
bre. Ell Gobierno no ha tenido ni siquie-
ra que requeriries, como lo iba a ·hacer 
El diputado a Cortes .tilon lldef0nso 
Beltrán nos comunica , pi'l ra que Jo 
hagamos público, qu12, debido a sus 
tareas profesionales, se ve obligado 
a saJir para San Sebastián, en donde 
estará hasta la apertura del Parlamen- · 
to, y recibirá toda la correspondencia 
(calle de Trueba, núm. 12, 1.º-dere-
cha), roganao a los correligiof!arfos, 
a·migos y simpatizantes que se le han 
dirigido con sus felicitaciones y ofre-
cimientos, que en breve con~estará a 
todos, y les notificará el domicilio o 
. d~rección de Madrid a donde podrán 
dirigirle la correspondencia. _ 
La "jurid icidad" monárquic a nos co~ 
locó frente a las amet r-allador as de 
Oc t ubre 
sin dilación. 
. ~s posible que haya algún patrono 
recalcitrante; por lo menos hay quien 
promete cerrar sus talleres antes de 
abdicar de su sobe_rbia. Pero si se pro-
duce, la rebeld:ía 'no prevalecerá. Salvo 
esta posible excepción, todos los comer-
ciantes e industriales madrileñoifreme-
diarán sin protesta la injusticia que 
comelieron, unos, espontánf'amente, para 
satisfacer sus sentimientos autorita rios 
y ,para coadyuvar a la acción represiva 
de un Gobierno fa.ccioso; otros, coaccio-
nados por el Poder público y por esos 
empresarios de choque que, a favor del 
río revuelto, creyeron tarea fácil orien- · 
tar a España hacia el fascismo. · 
La lección magistral que han, recibido . 
esos éqmlos españoles de I~rupp de This-. 
sea no la olvidarán tan pronto. A~ ejer-· 
cer represalias contra sus obreros lo que · 
En el Teatro Principal 
Hoy dos grandes 
,bailes _de tarde y 
· noche 
pretendían era abatir la República, pri- . . Hoy se celebra'rán~ dos grandes · 
vándola de s~s bases de s.uste?tacióo, · bailes en el Teatro Principal. Acep-
para. proporc10nar al. v~hcamsmo el ·!ando como buena· la costumbre de 
med10 de que se convutiese en 10 que años anteriores, podemos asegurar 
jamás podrán ser él ni ningún otro que las ' fiestas de hóy; Martes de 
núcleo .reaccionario. en nuestro país: un · 
partidp de masas acarreadas; ya que no Carnaval, serán ·las más' lucidas , y 
por l!l persuasión, por la violencia. brillante~ de las cele~radas en '~sta 
Nada más ·razonable que los patronos - época. ~-
que cooperaron al «complot» del fascis- Los simpáticos d~pendientes de 
Para frenar los impulsos Rlagníficos 
del pueblo, .los juristas encof.l traron el 
14 de Abril una palabra mágica: juri-
dicidad. Había que re$petar la jur..f di-
. cidad; había que atenerse u la juridi-
cidad; no podía violentarse la juridici-
dad. La juridicidad era el respeto in-
tangible a ~todas las leyes monárqui -
cas. El pueblo, asombrado, miraba 
absorto a Jos juristas. El creía- ¡in-
genuot-qbe había hecho una revolu-
ción, que había derrocado a la 
monarquía, para transformar todo un 
sistema, para acabar también con las 
leyes alfonsinas que sostenían aquel 
sisrema. Y se encontraba frenado por 
aqúellas mismas leyes en régimen 
naciente. 
No se pudo hacer justicia con los 
asesinos de Galán y García - Hernán-
dez por Ja juridicidad. No' se pudieron 
aplicar Jos castjgos a Jos culpables de 
1 Js des,astres africanos por ·1a juri.di-
cidad. No se pudo dar· satisfacción a 
los ,anhelos del pueblo por la juridici-
dad. y mientras el pueblo. se debatía 
contra !lquella , palabra que contenía 
sus ímpetus y li? cerraba el paso, los 
enemigos del régimen se prepa raban 
para aplastarle , o primirle y desha-
cerle. 
Pasaron los afias. Cuando los ene-
migos triunfaron 'se o lvidaron de la 
juridicidad. Para matar a Sirva! no 
se acorda ron de Ja juridicidad. Ni 
para martirizar a Javier Bueno. Ni 
para ametrallar al pueblo. La juridi· 
cldad brilló ·por su ausencia ... 
Ahora, triunfan te de nuevo el pue-
blo, vuelve a aparecer Ja juridicidad. 
Todos los elementos reaccionarios 
tienen la palabreja en los labios. Para 
poner en libertad a los presos se in· 
voca la jµridicidad, y para readmitir 
a los represaliados, y para exigir el 
castigo de los culpables de lo qt:Ie h a 
l ' 
sucedido en Espafta. ¡Aunque mien-
t ras hablamos de juridicidad, los cul-
p_ables puedan. ganar la fron tera! ' 
¡Cuidado con la famosa juridici-
dad! ¡Mucho cuidado! ¡Que nadie 
elvide que, como decíamos ayer, el 
excesivo respeto a lá. juridicidad mo-
nárquica nos colocó frente a la boca 
de las ametralladoras de 'Octubre! 
(De «La Libert'ad»). 
Ya están en sus hogares, o camino de 
-ellos, todos los que padecían prisión 
por supuestos delitos políticos y socia-
les. Los consejeros de la Generalidad 
cruzan ·Andalucía y Castilla entre acla-
maciones de un pueblo que no se ha 
·dejado engaña1· por el coro de poderosos 
rotativos que, durante el año y medio, 
·ha acumulado infamias sobre estos hom-
bres, a los que presentaban como enco-
nados enemigos de España. Este espec-
1áculo de conmovedora fraternidad entre 
-Cataluña y el resto de la nación acabará 
de hacer perder las pocas esperanzas 
<rue le quedan a ((A B Gil de ver granar 
la discordia que continúa se.nbrando 
~on perversa tenacidad, y persuadirá de . 
lo aislados que se encuentran a esos 
,cedistas y monárquicos que ayer mis- : 
mo persistían en calificar de alta trai-
-ción a la Patria la rebelión de Barce-
lona. 
mo. vaticap.ista contra la soberanía na- Comercjo, tan hábile,S' para 'la orga~·.­
cional expíen su Pf'lCado Y paguen daños nización de estos bailes, ·están· 'con~" 
Y perjuicios a la~ víctimas de su& 'repre- vencidos de que el 'éxito coronará 
1 - Sal~amen~o de la Repalblica 
\ 1 
Pero no ha si.do este el único suceso 
ejemplar de la jornada. Ha habido otro 
·de semejante transceódencia: la unani-
midad con que las Empresas ·partícula-
salias. hoy su obra. Nuestras b~llísimás 'mLÍ-
Isa~c 1lbeyfúa. jeres ~an prometido .\~~ ,asistencia~' 
muchas de ellas ataviada,s con mag"'. 
lmport.a1n:cia . mnral más q~e numérica 
Madrid. 
níficos disfraces. I· · · 
<. 
En defen~a de los Riegos del Alto Aragón Las notables· or{!uestinas . «Mickey 
.... ~ • 1 
L'1. vfcroria.:·.del Fr.ente Popular en 
· ~a~~,· ur~as ha 'prodliGido ·e.se efe.cto 
aplastante sobre ias ' derechas que le 
caracteriza más~· por su importanci~ Jazz», de Hu esca, y «Columbia Jazz•, . 
BªJ que re! nonªr a los IUO"l·onar1·os de Estadilla, interpretarán los ' bai'la - mera! que por su fl,lerza . numérica.. ' . ~ . " ,, ' ::; , : . -~ .. . . ' . ~les . más escogidoe de ~us' m·od'érn9:s ~in qu·e esto--.sea désdeña,r 1-a Íiltima. 
Se desvió la marcha de la Repú-
blica arbitrariamente; se provocó pcir 
Salazar Alonso la revolución de Oc-
' tubre, en pugna con el sentir y .ia 
opinión de la mayoría; se retó e im, 
pulsó a la r.ebelión a la Generalidad 
de Catalufia por Samper y Lerroux, 
. , de.soy~ndn..,. C a-trt!nña; se~k:>t~cf.tt6 
,. . < • arli11f lfíáió8ü18'' liiSlií&iífu'.f " . ~-)er:;~:~~ndi~nt~: :~: Co~erclo, . . r~~: vo~=;~~~~~~b;~ q:.:.i•~c;~ 
. · · ,,,..... " .. / verdaderos acaparadore·s de la sim-: · . mulada en el c;,ammo de la~ 1zqmer- . 
al lado del que ftnaqde para ~eguir h~~ patía femenina', pu~den mostrarse or- . das hubieran o~tenido éstas el tri_u~fo 
ciendo de. las . ·suyas . sorpren.diendo la gullos~s por el triunf~ 
1 
rotundo .que . d~ casi todos s~s .ca-ndidatos y. se. bu-
bqeua fe de nuestros gobernantes. ob"tienen las fiestas por ellos organi· b1era . hecho .. realJdad, ª· la i_nversa, 
pieza· por pieza la obra del bienio 
·Azaña, con el to'rpe afán c(e «ensan-
,char la base> de la Repúolica, en con 
tra del sentir de los· republicanos; se 
dió vía libre, acceso temerari"o a los 
pseudorrepublicanos y opo.rtunist¡;is 
l( adie ha olvidado y los canálistas 
menos, la ferocidad con. que fuerop. per -
:aeguidos los funcionarios técnicos y ad-
ministrativos que defendían el Proyecto 
-d:e Riegos del Alto Aragón, y los Pan -
tanos de Vadiello, Cakón, Alquézar y 
todo cuanto supusiera prosperidad y 
~ngrandecimiento del Alto Aragón. 
Amigos nuestros, republicanos autén-
ticos, tuvieron que levantar sus casas y 
eon la «música a otra parte» 1 los envia-
ron, para de este modo dejar abandona-' 
dos, a su triste suerte, a los ag-ricultores 
alto.aragoneses. 
Aquéllos habían cometido el GRA Vi. 
SIMO PECADO de defender la Ley, la 
Verdad y la Justicia, y por ello hieran 
trasladados por la presión de los caci-
ques enemigos eternos de toda prosperi-
dad y sostenedores de la anti-Repú-
blica. 
Por la p-resión de .éstos tu vimos que 
yer desfilar a don Félix de los Ríos, a 
don Aurelio Arrningol, a don José Jarne 
y a cuantos se entusiasmaban al con-
templar el envidiado proyecto de Riegos 
del Alto Aragón. 
&Pero es que esto puede quedar así~ 
Me lo han preguntatdo infinidad dt: agri-
eultores, industriales y comerciantes. 
Yo les he dicho que la obra destructora· 
de los agrarios, radicales y monárqui- . 
eos, no puede ni debe· olvidarse, y•hay 
que contrarrestarla exigiendo la reposi-
ción de todos esos funcionarios injusta-
mente trasladados, exigiendo que las 
obras de Riegos del Alto Ar¡¡gón se acti· 
ven enormemente, lo mismo en la zona 
del Cinca que en la de Monegros, así 
eomo los Pantanos complementarios, 
sin olvidar el Canal de la derecha del 
Pantano de Belsué, sean llevados a la 
práctica con la aceleración necesaria 
para reducir el paro obrero hasta hacerlo 
desó parecer. 
Ya sé que nuestros diputados tropeza-
rán con las diffoultades ya tan caracte-
rísticas del Centro de Estudios Hidro-
gráficos que dirige el señor Lorenzo 
Pardo; &Pero es que no habíamos que-
dado en que había que renovarlo todo~ 
Porque si dejamos estos centros en ma-
nos de nuestros enemigof?, es inútil que 
nos esforcemos en luchar por la prospe-
ridad de nuestra olvidada región alto-
aragonesa, porque esos enemigos ahora 
¡pretenderán evolucionar para colocarse 
El excelentísi'm<;> señ.or gobernador zadas . . Enhorabuena, ~uchachos, y aqu~llo de. «a por Igs !rese1ento~»­
civiI: presidentes de la Diputación, del hasta. el próximo domingo, que· se H~~1erao sido los tresc1e_ntos y pico 
Ayuntamiento, de la Gámara de Comer- repetirá el éxito. e_n todo el frent~ el.~ctora¡. Lo,s obs--
cio, de la Propiedad, de la Patronal Os- táculos, las piedras en el camino son 
cense V de. todo cuanttJ sign.ifique activi- .. c.onocidos de todos: dinero, soborno, 
d¡id y riqueza para la prosperidad del ' coacción, Munieipios amañados y 
país deben actuar c·on .la eaergía nece,- , Y la ruina se apod~rara ,_del Alfo Ara':" 
· fuerza pública al servicio de determf· saria y, hasta si es precJso, exigir a gon. 
nuestros diputados alt.oarag,onesC'\S el . . No dormiirse, p~rque el enemigo, ni se nadas carteles centroderechistas ... 1 
· , , Y la victoria nul,Jlérica, con todo, máximum de los sacrificios para' que .se ha dormido, ni creáis que pierje el tiem-
' se ha logrado. Pero tiene más impor-n0s atienda y se nos proteja, y .para ello po en fonterías . Mucho ojo. Mucha vigi- . . 
tancia, decimos, en lo moral, por-que hay que empezar reponiendo en sus car- lancia y mucha en~rgía. 
. · gos a todos aqu!31los que por defender . Ahora las autoridades republicanas se ha demostrado la sinraz6n, la fa!-
. fos in~ereses .geaei'ales del país · faernn tienen la palabra y el mando. ta i!e fundamento de una política im-
castigad0s por los caciques o por ios puesta al país, durante más de dos 
que han estado a sus órdene3, con.la _ ).orge Caial. ·: · años, con :a re-pulsa de Ja opinión 
exclusiva misión de que la miseria Huesca, M Febrero 19~6. l pública. 
'·' ·I J '• • ~-.. 
EL SEÑOR 
·D. ·J_oSé lgriácel Acín 
Sus 
Falleció a las siete de la mañana del día 25 del actual 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. l. P. 
apenados hijos, don José (ause11te), don Antonio (ausente), doña 
Petra, doña Elena y . dóña· Felisa; hijos políticos, do ña América 
Cruz, don José 'zuel, don José Aguirre y don José Buera; nietos, 
sobri~os y demás familia. 
ft:I pé{rlicipar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan lo tengan 
presente en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver .y a los 
funerales, que tendrán lugar mañana, a las once, en la Parroquia de San 
Salvador (Catedral),_ favore5 que la familia agradecerá. 
HUESCA, 25 FEB_RERO 1 936. ~1 
·. . .- ~ . . . ,/ . . . . . ~ 
, ; .. 
. d~I c~dismo, en pugna con el sentir 
del pueblo repúblicano; se hizo, eh 
fin, durante más de dos años, una 
polírica a costa de los republicanos 
y de· la salud del régimen, ¿para qué? 
Para 'venir a la conclusión de que se 
intentó infructuosa y trágicamente, . 
Qná operaéión quirúrgic'a, en la carne 
de la República, sana y vigorÓSil, 
para inyectarle el virus mon'árquico. 
Esta es hoy la responsabilidad de 
los ~erroux, Samper, Salazaf, Va-
quero y sus colaboradores; que em-
piezan a, purgar cen el desvío termi-
nagte de la opinión republicana·. A 
sus a liados, como Gil Robles, Mel 
quiade.s Alvarez, Cambó, les alcan-
za también la culpa, eón ser menor 
la responsabilidad pues estaban en 
su papel y sµ misión era precisamen~ 
te el objetivo que se proponían, en: 
trar en Ja fortaleza de Id República 
y apoderarse de ella desde dentro o 
por retflguardia . De ahí ·la trascen-
deacia del triunfo del 16 de Febrero, 
que, previéndolo, va lo rizamos nos 
• ,o tros con e_ste hito his tórico: s alva 
, -mento de la República. 
· Los enemigos, a pesar de s us es 
fu erza s, y ha ber logrado res tringir el 
a vance a rroll ador de las izquierdas . 
1 
han s ido aplastados y sufren la des-
. morqlización inherente al descal'1bro. 
1 
No s eamos, s in embargo, candorosos; 
porque procurarán rehacerse y obte 
ner la venta ja pos ible de su s ituación 
parlamentaria y de los medios de 
combate que poseen en a bundancia , . 
como dinero , Prensa, Iglesia y o t1·os . 
En manos de los republicanos está 
reducirlo a las normas estrictas de la 
Constitución de la República, y au-
mentando con su obra y su conducta 
de día en día el número de españoles 
que se enrolen bajo la ba ndera repu· 
blicana , y que s e conviertan en ii!dep-
1 tos de .esa enseña, porque en ella está, 
· como ha dicho Azafia, «la libertad, la 






Después . del .rotunda ·triunfo 
de'I día 16 del actual 
e 1 u o A o A N 1 A"D . • : t r 1 d . 
Yaeesóelfrago,de la pelea. Ya los e ID eres para os gana eros 
No podía este pueblo ser menos 
que otros y tenía y debía exteriorizar 
.~u alegría. Esto lo puso de manifiesto 
e l pasado día 22, manifestándose, 
siendo una gran fiesta como no se 
había hecho nunca en este pueblo, y 
par¡¡ ello contrató una orquestina di· 
rigida por el muy competente músico 
don Juan José Puyal, el cual tuvo un 
gran acierto en poner en juego lo 
más selecto de su re['ertorio. 
La manifestación recorrió todo el 
pueblo con nuestra flamante bandera, 
desbordándose el entuéi:¡ismo y obsef-
vando el mayor orden y compostura. 
Al acto se sumaron 1.200 o 1.300 
p¿rsonas. Se cantaron jotas muy apro-
piadas que fueron aplaudidas. Algu-
n:is de ellas son las que transcribo a 
cOf?tinuación: 
Por redimir a la Espll;ña 
entregasteis vuestras vidas; 
dos héroe'S poderosos 
,, fuisteis Galán y García. 
. 
Nadie le tema a la fiera 
que la fiera ya murió; 
. el 16 de Febraro · 
en las urnas se mató. 
Los condes y los marqueses 
y los hombres de millones 
sólo se acuerdan ct'el pobre 
en'. vísper~s de elecciones. 
Terminada la manifestación fu e ron 
invitados los señores maestros y 
maestras a que, terminadas las clases, 
acompañaran a los escolares de los 
ocho ~rnpos para o bseq uiarl;s con 
dulces en la plaza de la República. . 
Los pequeñines acogieron el obse-
quio con gran alegría, siendo esta una 
nota simpática que contribuyó a re-
alzar la fiesta. 
Los vivas a la República se prodi-
garon y en todos los rostros y en to-
dos los corazqnes se reflejaba el júbilo 
que el triunfo de la Repúblicá desper-
tó en tod0s los vecinos. Po~· la tarde 
la .juventud bailó en abundancia, con-
tinuándose por la noche, expansión 
que culminó a . últimas horas de la 
FlOOhe. 
Y ahora, que m1evamente vivimos 
en República, hemos de procurar que 
haya pan, pues ello será mdtivo de 
~ paz. Aquí tenerrros el problema del 
Canal de los Grandes R~egos del Alto 
Aragón en que hay 9breros en huelga 
todavía, y, por tanto, llamo la aten· 
ción de nuestros representantes para 
que se procure oonseguir la iµmediata 
subasta del tercer trozo del tercer 
vencidos, tristes, pesarosos y abruma-
dos por el peso de su derrota, deponen 
sus arrogancias tartarinescas. Algunos 
a los que su cap.ciencia 'acusaba de tor-
pes manejos, suGios negocios, atropellos 
y aun crímenes pometidos al amparo de 
un poder detentado y por ellos v ilmente 
prostituído, se apresuraron a ganar fron-
teras, temerosos ... d;& las iras popula-
res. 
Y a están en el Poder los de Octubre, 
los de la aGti-España, los tragacuras, los 
monstruosos ase~i!;los, los vi?ladores de 
doncellas, los incendiarios. Ya están en 
el Poder y todavía el orden público no 
se alteró. No se asaltaron los Bancos. 
No se quemaron las iglesias. Escasos 
días llevan en el Poder los hombres del 
Frente Popular la paz es ab8oluta. La 
vida Ciudadaná ae det:iliza normal. La 
Libertad ondea su enseña victoriosa por • 
doquier. 30.000 hombre¡:; que geotían en 
cárceles y presidios han vuelto. a sus 
hogares y con ellos la tranquilidad, el 
bienestar de otras tantas familias deses-
peradas pcr el dqlor y lll miseria. Ya la 
Justicia no es vilfpendiada con detencio -
nes ilegales, arbitrarias. No má:s ,escar-
tramo, para así colocar a los obreros. nios. No. más ultrajes. No más befa. El 
Lamentamos la ausencia de don Félix imperio de la ley iguala a todos. Los 
de Jos Ríos, pues de no ser así, ya se 
estaría trabajando. 
Par!'l esto es necesario, que nues· 
tros representantes ira'baíen' con ahin· 
c<;> y sin descanso· para conseguir esa 
subasta y den principio las obras del 
Canal del Cinca y que · se perfore el 
· tú.ne! de' la Sierra de Alcubierre y se 
acelere d ' Acueducto de Tardienta. 
Estas obras remediarían el paro 
obrero y serí~n fuente de riqueza que 
proporcionarían el bienestar al país. 
Canalistas de las dos zonas: A pe-
dir sin descanso. 
Pablo Escartin. 
hombres se abrazan, ríen y comentan 
jubilosos y fraternales el gran triunfo 
de la democracia.1 sintiénd~se ampara-
dos, protegidos por una justicia que los 
hace iguales. Se.r. sienten niás estrecha-
mente unidos. La armonía es en ellos. 
Se abren amplios cauces a sus ansias de . 
redención, Libert~d, Igualdad, Fraterni-
dad. La Razón impera.' 
La ciudadanía, potestad de los pue-
blos cultos y dem~cráticos, hizo posible 
para el bie.Q. de España, esta rápida 
transforma,ción. De un pueblo que tras 
magnítica victqria, se condu\)e yomo el 
nuestrn, .dentro de las más estrictas nor-
mas de ciudadanía, orden, legalidad, 
despojado de bastardos .e innobles senti-
mientos de represalias, nada áeben te-
tell:zt·~ttS" ? 
~tt~t~ttl'l'Gtllt~~ . ' . 
_____ ..... roer los honest0S', los que aspiren a--vivir 
.. dentro dentro ~ de la juridicidad, de la 
l~y, del dere~bo;. y todo, absohitamentE) 
todo, deben temerlo los taimados em-
llii ~1 baucadores, fal~ec1dore,s de la verdad., 
. r¡ - -~"~~-. . "": r - ~ 
Se experi-
menta más vi-
vo el orgullo 
de ld ~·alian{a · con los 
obreros al verlos con ab-
negado entusiasmo en 
magnífica renuncia a la 
participación del Poder 
si se recuerda al inefable 
don Melquiades muñe-
queando su media doce-
nita de diputados para 
obtener un ministro en 
cada crisis. 
lución de (incas ni pago 
de re"!tas. 
¡Bah!, no tiene impor-
tancia; se trata única-
mente de cumplir la ley 
·del ' 'I'<llión. ¡Qué' tío ' 
aquel 1 aliónl 
~:;:~:~~~ :n~~: V·isado por la censura 
radicales un a ....... a--....--...... __ ,..., _____ _ 
dWracció~: que ,saquen e 
este Ca'rnaval una com- o p L A s 
"" 
parsa con este expresivo 
título.: Murga de los 
e pringaos»: · Repertorio: 
Sigue la mayo-
Letras, de March, y mú· ' ' 
sica, de Sala;_ar Alonso. 
ría de los perió-
dicos cultivando 
· ·~; . , , .Los ll~mados 
el mito del orden públi-
co. San Orden Público, 
patrón de España. 
)Y Don Francisco de 
Asís Cambó--el «pove-
re°llo» Francisc.o - está 
muy contento porque no 
ha salido diputado. 
• -4 ' grandes de 
· · . · España están 
de enhorabuena: ni devo-
Hora es ya de entroni-
.\ªr a la madre de este 
sánto, a Santa Satisfac-
ción Pública. ¡Qi.é coquetería! 
Ayuntamiento de Bnesca J Desde Tardienta · 
C?rden del .día para la sesió~ ordi- Fiesta repubti·ca" na 
nana en pnmera convocatoria que · , 
celebrará el excelentísimo Ayunta-
miento de esta ciudad, a las siete de 
la tarde del día 26 Febrero en curso. 
1. 0 Acta de la última sesión cele· 
brada. 
2. 0 Elección de cargos concejiles 
y designación de Comisiones munici 
pales. 
5. 0 Instancias de Félix Trisán Vi-
ñuales y José Gracia Espinosa solici-
tando permiso municipal de circula-
ción para prestar servicio público con 
los automóviles que indican; y cono-
cimiento acuerdo relativo a situado de 
taxis. 
4.0 Escrito det alcalde de Valencia 
interesando se gestione el indulto de 
un guardia municipal. 
5.0 Resumen de la recaudación 
efectuada por la Inspección de Arbi-
trios en el año 1955. 
6 .° Conocimiento y aprobación, 
en sia caso, de Ordenanz'1s de exac· 
ciones y presupuesto ordinario para 
el año 1956. 
.7° •Ruegos y preguntas. 
Huesca, 24 de Febrero de 1956.-EI 
8ecretario, E. Banzo. 
.En los amplios salones de Izquierda 
Republicana, que es donde se r.eúne la ' 
mayoría del pueblo, y organizada por 
su Junta <lirectiva, se ha celebrado .en la 
noche del 22 una fiesta íntima, concu-
rriendo casi todos los asociados y sus 
familias, reinat)dO el mayor entusiasmo 
y alegría. 
' Con esta fiesta se ha conmemorado 
la conquista de la República, llevada a 
cabo en las urnas el día 16, y la repo~i­
ción del Ayuntamiento popular suspen-
dido sin IJ1otivo ni causa justificada des 
de el mes de Octubre de 1934, todo él de 
Izquierda Republicana, desde cuya fecha 
hemos venido sufriendo Comisiones ges-
toras sio personalidad política ni popu-
lar alguna. 
Al final de la fiesta se celebró un ani-
mado baile, que fué diversión <le la gen- · 
te moza. 
La fiesta fué amenizada por la Banda 
municipal , predsamen te contratada, que 
tan acertada mente dirige el culto profe-
sor don José Pastor. 
El festejo se ha prulongado hasta las 
primeras horas de la madrugada, oyén-
dose al finul el Hitp.no de Riego, escu-
chándose vivas y aplausos. 
Destacamos, complacidos, esta fiesta 
popular, felicitando a la Junta directiva 
Repuesto el Ayuntamíento 
aquel de ~·brif por en.~ero, 
porque .el p,ueblo lo ha querido 
lt ' . 
el dieciséfa dé' Febrero. 
El asunto Pla{a 7 oros 
r la pavimentación; 
· es un «C'asb» a re$olver 
en bien de {a ppblación. 
(Dónde están tas llaves, 
matarile, rile'; ril~, 
, dónde están las llaves, 
matarile, rile, ron). 
Jubilao con paga entera, ' 
Y. a .votar por !as den:chas; 
c'a. :. listó y agradecido, 
nadie le gana h estas fechas . 
Sirvienta que ,p las i{quierdas 
vota, y su señor la ech.i, 
no ofrece ninguna duda: 
<'labora»' por' lá derecha. 
Y todo aquel que interviene, 
sea en contra o sea en pro, 
me parece que está claro 
que resulta «irderventor". 
En la manifestación 
le han puf:.sto en un grave aprieto; 
por la labor derechista 
no se salva ni "a San Pietro». 
Y por la venta del trigo, 
el popular no la aprueba, 
y a llevarle la contraria 
no h1y ningur1:0 que se a . .. trueba. 
Y si el traslado que piden 
se logra, y..z es cosa buena, · 
aunque haya algún oscense 
que su ausencia le dé p .. ena. 
M. 
organizadora del acto, y, para final, de-
jad0 así de intento, destaquemos la sim-
patía y belleza de nuestras chicas, que 
cGn su presencia-contribuyeron a ani-
mar el acto. 
Corresponsal. 
El señor presidente de la Junta pro-
vincial de Fomento Pecuario, gestor 
de esta excelentísima. Diputación pro · 
vincial, don Julio Casabona, nos re· 
mite la si2'uiente e interesantísima 
nota para su publicación: 
La Dirección general de Agricultu-
ra, Montes y Ganadería, interesada 
en que se intensifique la producción 
y mejora de nuestro ganado equino, 
con arreglo a las necesid~des y exi· 
gencias que el mercado nacional de-
manda, con el fin de suministrar ani· 
males adecuados a los fines agrícolas 
e industriales y para el Ejército, faci-
litará a los paradistas y ganad~ros 
que quieran colaborar a esta produc-
ción y lo soliciten, sementales acle 
cuados pá'ra abastecer a las hembras 
de sus ·repectivas comarcas. Cesión 
que se efectuará en las condiciones 
que señala el vigente Reglamento de 
Paradas particulares, en su capítulo 
cuarto de paradas protegidas. 
También los señores ganaderos 
que lo deseen, podrán adquirir en de-
te'rminadas condiciones que se espe-
. cificarán en su día, potrancas que 
reunan conpiciones para la orienta 
ción que se trata de imprimir a estas 
producciones . 
nes que en su día se les comuni-
cará. 
Es necesario que los ganaderos se: 
fijen y den cuenta d~ la excepcional 
importancia que tienen para el aumen-
to y mejora del ganauo caballar y 
m_ular de esta vrovincia, la oferta 
hecha por la Dirección general de-
Agricultura, Montes y Ganadería , 
pues al facilitar sementales apropia-
dos a las razas del país tanto caballa-
res como asnales y además la de-
potrancas, también de razas acondi-
cionadas a la producción caballar y 
mulatera, en poco tiempo se crearía 
en esta provincia un núcleo de ani-
males de excelentes concliciones para 
los fines agrícolas, dejando de ser 
t·ributarios del extranjero y producién- , 
donas nosotros mismos los animales. 
que necesitamos para uuestras nece-
sidades, como además abastecer los. 
mercados con productos excelentes 
que se pagarían a precios altamente 
remuneradores para el productor. 
De esperar es, en vista de lo ex-
puesto, que los agricultores y gana-
deros de la provincia, se apresuren 
lo más rápidamente posible a solicitar 
sem.entales· y potrancas, pues así con-
tribuirán, después de beneficiarse, ·at 
fomento y riqueza del patrimonio ga-
nadero de la provincia. 
Huesca, 21 de Febrero de 1936. 
Para toda clase de dato~. los seño· 
res. ganaderos que deseen se les ceda Teatro Olimpia 
sementales o potrancas, se dirigirán 
o bien. a la ~ecretaría de la Junta pro- Hoy, Martes de Carnaval: 
· · 1 d F p ( Tres sesiones, a las 4'líü, 7'15 y 
vmcia e omento ecuario lnspec- 10'30, ¡sensacional estreno! La asom-
ción provincial Venterinaria), © bien brosa historia de la sirena del siglo 
a los respectivos inspectores munici- XVIII, que dominó a todo un pue-
pale& veterinarios de sus localidades, blo ... Dolores del Río en 
quienes ·1es facilitarán toda clase de 1 Madame Du Barry 
datos y efectuarán las inscripciones , . 
d 
. ' Prox1mamente: 
expresaIJ o las razas adecuadas a la , U fi 
comarca, en consonancia con la clase ,. n hp de alegria, de luz, de danza ,, 
de yeguas qt:1e en ellas existan y nú-
mero que d€see cada solicitante en lo 
referente a las peticiones de seménta-
les y en cuanto a Ja15 potrancas, el 
número que cada uno de los ganade-
rois s e ha.lle-l'l dispuestos a r-ecibir caso 
de convenirles y aceptar las condicio-
' 
Deportes 
Ha dimitido el seleccionador 
nacional 
' . 
A consecuencia de la derrota fut'1o-
lística del domingo, ha dimitido el 
seleccionador del equipo nacional, 
don Amadeo García Salazar. 
La dimisión la envió el interesado 
por carta a la Federación con propó· 
sito de certificarla de palabra a su 
debido tiempo. Se ere~ que !~. dimi· 
sión l.e será acéptada. 
O.DEON 
de música, de juventud ... 
Cocktail . musical 
Film {)aramount Hablada en espa-
ñol. . 
Pronto: Warren William y ' M~ry 
Astór eh un film del género policíacO"~~ 
El caso del perro aullaclor 
Hablada en español. 
Matadero público 
Relación de las reses sacrificadas E>n d 
día de ayer. 
Carneros, 10, kilos, ,.184,100. 
Corderos, 4, kilos, 43,900. · 
Borregos, 2; kilos, 32,500. 
Ovejas, kilos, ,000. 
Ternascos, 5, kilos, 31,600 
Vacas, 1, kilos, 188,500. 
Terneras, 5, kilos, 463 500. 
Cerdos, 13; kilo~, 1084'500. 
Cerdillo.s de .IecJae, , kilos, ,00. 
Total, 40 reses; kilos, 2.02~1600. 
Esta noche a las 10-,30 
La danza de los ricos 
por 6eor.ce .RaH y Joan Bennett 
¡No es un film! ¡Es una página· arrancada de la vida! 
Hablada en español 
El jueves: 
Las sorpresas del divorcio 
Un film alegre y jocoso Hablada en español 
? ~'-../'.....,.~~-,...~ V~J''V'°"' ........ .f"+.J..../'\J ~ ~ •• ....,,... , ......... '""""-""""'.,....."~ -. \,J'""",_• ~-"./'° "J'V 
·) - · - _,..,...,...,, ~ , -,.~ ' Hoy, Martes de Carnaval: A ·~ 
~ las 4,50, 7, 15 y 10,50.-¡Sensacio· ~ 
~ na! estreno! La asombrosa historia ~ 
> de la s irena del siglo XVIII que > 
dominó a todo un pueblo.. . ~ 
DOLORES DEL RIO. en 
MADAME DU BARRY . 
Un espectá~ulo de esplendor y lujo como jamás se vió en la 
pantalla 
f 
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<, ·L u i s R a m ó. n G r a e i a 
Médico 
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de 
San Ca~los y de la Maternidad de Santa_ eristina, de Madrid 
Pados y Matriz Consulta de 11 a 1 
s 
~ 





Coso Garc:ía Hernández, 
núm. 23 - Teléfono 182 
e HUESCA e 
Aparatos de Radio .R. c.· A. Radiola.-N1,1evos modelos R. C. A. 
en 5, 6, 7, 8·, 1 O y · 1 5 ti á m P:ª ra ~ totalmente . met~mca~.. . 
\ . 
SOLICITE ,u NA . AÚDl .CION 
/ 
Amplificadores, Radio-Gramolas, Discos Odeón, Parlophón, ' · 
Regal y Voz 'de su Amo.-MAT E R 1 AL EL E C T R 1 C O 
V e n t a s al e o n t a d o y a plazos 
Faltos de apetito 
Convalecientes 
Anémicos 
Autobuses HU ESCA - ZARAGOZA 
, . 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HUESCA Llegadas a ZARAGOZA 
~ 
Primer coche, a las . . . . . 8'45 Primer coche, a las . . . . . .10•3c 
Segundo ídem, a las . . . . . I 8 Segundo ídem, a las . • . . 20 
l Meterrhe nal ¡ Prime;~~~:.·.~~' ZARAG.OZA 8 füme< ;!::.~~ª: ~. H.U~SC~ " 
ConsigU~" 5, J _segundo ídem, a las . . . . . 1t1 5 Segundo ídem, .a las. . . . . 19•15 
5 1 BILLETES DE IDA Y VUELTA, A PRECIOS REDUCIDOS 
inmediato l' 1 ENCARGOS A DOMIOLIO 
yfor~ldable · ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
apetito - ~ 
....- . ·• icomestibles finos J baratos! 
AUTOMOVlLES . ' 
t Vinos de marca'. y del país? 
los encontrará en el acreditado establecimiento de 
De Hoesca a Alcalá de Gorrea . 
,or Alerre-Esqued~s-Lupifi~n -Ortir 
lla-Montmesa y Tormos. Estanislao Rovira 
Salidas ' . ' l . 
ENCICLOPEDIA REGALAD·A De Huesca a . las 17. , .. Coso Galán, 40 · Encargos a domioilio Teléfono 270 · 
· · · · · · · · , . . · 1 De Alcalá de Garrea a las 1.30 · ' 
~egalamos gran D1cc1onar10 Enc1cloped1co ilustrado, l.Soo paginas, m1les de · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ilustraciones, eciitacfo en 1935 . . Alcanza los últimos acontecimi~ntos. De todo • . L 1 e g ad a~ 
trata. Supone una Biblioteca completa. Lo regala entidad cultural. Pídalo 
crgratis~ a INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS. Apartado 5~021. A Hu es c ª a .la~ 9.15 
. M A D R I D · ·A Alcalá de Garrea a' las 18.41 . 
Don ............ . ....... · .... · .. · · · · .. · · · · ._ . · · · · · · · · · · · · · · · · ·.· · · · · · · 
Profesión .... , .. ,. ·. · ·. · · .-. · · · · · · ·· . ·~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ... · · · · · . .. · · · Administra~ión~ . . 
RfUHURHnl Bar Flor 
Domicilio ............. ...... .................. .. ............... .' ..... · .. · coso o. Bernández, 7 · sE.Rvic10 ESPECIAL PARA BonAs v BANQUETES 
Lasa osa 
' 
flfl. U E B L E S • Ferreterla 
Loza • Cristal 
Por~e_,aqa ~u,lea_ 
. Plumeros • Articulo de caza 
ARTICUi.OS PAR.A RE·G~LO 
. Precios· sin ~é>~petencia , 
.coso G. ·HERNANDEZ, 9 ·-11 H u e s e a 
ARTIGAS, ·1 O• TELF. 188 
"ontable se , ~~rece ~ara trubajar 
~ en lioras libres, por las 
tardes. Informes e.n esta Administración. 
Esqúela-s 
' • • 1 *,. i ~ ·' . ~ .. ': . 
.';, . ..... ,• -
·Se recibe·n · esque-1. 
las en la Jm:pre.n-
. ta de este .periód ¡ .. 
co, hasta 'las'. ·ci r,.co 
de la tarde 
Valle de.La Palma,· 9 · 
' ' ' . 




~ ' .. 
Suscribirse, a El. PiJEBI.O, 
1 
es encender c:ada día la Ha- , 
ma de _rep~bllc:anlsmo en. 
(odos los hogares y ganar 
( ;. . 
· adeptos a noesfra cansa. 
'i ' 
.. ~?. , ...  ~\ t 
', ?.'l , ... ,. 
LEA'NDRO · LORENZ 
PoreLes Vega Annijo Teléfono Z11 H .UESCA 






Fábrica de Hiela 
1 
. ~ 
tou ~e . fiñln. 20 ,leléf. 78 HUfSCH 
• t: ...... ) 
ar, 11 · 
Se confeccionan to~a clase de trabajos tipa• · 
9ráficas. • Obras, Revistas, Periódi~os, Pro• 
' 1 
gramas, Ci~culares, Cartas, Sobres, Tarjetas, / 
' . ~ 
,. 
etc41era., etc. Ejecución rápida ~ económic•· 
Palma·, nú·m .. 9 Telef.· 233 Huesca 
.... ... 
Esta mañana se ha celebrado Consejo 
de ministros en la Presidencia y con-
tinuará por la tarde en el Palacio Nacionál 
·Han tratado del restablecimiento de la 
' legalidad en Cataluña 
MADRID, 25 (15'30). Agricultura. - Nombrando subse-
Esta mañana, a las o~ce, se ha I cret~rio a don Leonardo 'v1artfn Eche-
reuido en la Presidencia el Consejo 
1 
varna. . 
de ministros. Trabajo.-Nombrando subsecreta-
La reunión ministerial ha terminado rio de Sanidad Y Beneficencia, a don 
a las dos y cuarto de la tarde. Cándido Bolívar Dieltain. 
Al salir, los ministros han coinci-
dido en asegurar que se habían ocu -
pado principalmente del restableci -
mienlo de la legalidad en Cataluñ..i. 
Corno no hemos terminado, esta 
tarde celebraremos otro Consejo en 
el Palacio Nacional, bajo la presiden-
cia del Jefe del Estado. Esta nueva 
reunión tendrá lugar a las cuatro y 
media de la tarde. 
El ministro de Trabajo, como se-
cretario. del Consejo, ha dado a los 
periodistas una 9revísima referencia 
verbad de lo tratado. 
Salvo el despacho de pequeños 
asuntos de trámite, el Consejo s.e ha 
dedicado a tratu <del restaP!ecimiento 
de la legalidad en .Cataluña. Hemos 
ultimado un proyecto de decreto ley 1 
que esta misma tarde se someterá a 
la aprobacion de la Diputación Per-
manente de las Cortes. 
Una vez que lo autori~e el Jefe del 
Estado y que lo conozca la Diputación 
Permanente de las Cortes, se les fa-
cilitará una copia para que la hagan 
pública. 
También hemos acordado los mi · 
nistros organizar las visitas en nues- · 
tros respectivos departa.meatos para 
que no entorpezcan la labor que tene-
mos que realizar. Se destinará a visi-
tas un día a la semana, previa peti-
ción de la audiencia. 
l 
. 1' o:mas de ·posesión 
Esta mañana el ministro de Tra 
bajo ha dado posesion d.e la Subs~ ­
cretaría de Sanidad al recientemente 
nombrado don Cándido Bolívdr. 
También se ha posesionado de su 
cargo el ttuevo subsecretario de Ac-
cion Social señor F~rnández Oso.ria. 
A estos actos han asistido el alto 
personal del Ministeri.o :_ 
Firma del Presidente 
El Presidente de la República firmó 
,ldem subsecretario de Trabajo y 
Acción Social a don Bibiano Fernán-
dez Ossorio. · 
Industria y Comercio.-Nombran-
do subsecretatario a don Luis Reca-
séns Sitches. 
Comunicaciones --Nombrando sub~ 
' secretario a don . Bernardo Giner de 
los Ríos. 
Haciendo extensivas a los territo· 
rios del Golfo de Guinea las disposi-
ciones de los artículos de los decre-
tos de esta Presidencia de 23 y 26 de 
Oclubre de 1935. 
Derogando el del 29 de Agosto de 
1935 referente a la tributación del 
transporte de mercancías por carre-
tera. 
Admitiendo la dimisión del subse-
cretario de Gobernación, don Carlos 
Echeguren, y nombrando en su lugar 
a don Juan José Cremades Pons. 
Admitiendo la dimisión del jefe 
superior de Policía de Madrid, don 
Francisco Fernández Prados, y nom-
brando para este cargo a don Pedro 
~ivas Jiménez. 
Justi~ia.-Nombrando director .ge-
neral de los Re·gistros y del Notari.ado 
a don Manuel Pérez Jofre. 
Guerra.-Admitiendo la dimisión 
deY cargo de subsecretario de la Gue-
rra al general de brigada don 1 oribio 
Martrnez Cabrera. 
Concediendo indulto de 'la pena de 
muerte al p'1isano Higinio González 
Fernández. 
Hacienda.-Concediendo los . cua-
tro ·créditos aprobados en la última 
· reunión por la Diputación Permanente 
de las Cortes. 
Nombrando subsecretario del Mi-
nisterio de Hacienda a don Enrique 
Rodríguez Mate.. . 
Instrucción públiciil.-- Nombrando 
subsecretario ·a don Domingo Barnés 
Salinas. · 
1 ldem director general de Bellas 
Artes a don Ricardo de Orueta y 
ayer lo~ siguientes decretos: Duarte. 
Presidencia.-Nombrando gober- Restituyendo en sus funciones al. 
nadar civil de Madrid ª don Francis· · Patronato de la Universidad de ·Bar-
co Carreras Roura. celona. 
ldem de Valencia a don Braulio 
Solsona. 
ldem· de Cuenca, a don Antonio 
Sánchez Garrido. 
ldem de Castellon, a don Antonio 
'Navarro Sánchez. 
ldem de Cádiz, a don José Monta-
ñés Serrano. 
ldem de Burgos, a don Francisc<\) 
Puig Spert 
ldem de Valladolid, a don Mariano 
Campos Junquer_a. 
ldem de Soria, a don Luis Uius 
Zunón. 
Jdem de Tenerife, a don Enrique 
Ruiz Delgado. 
ldem de Jaén, a don Francisco A. 
:Rubio Callejón. 
Admitiendo la renuncia del cargo 
tle gobernador de Jaén a don José 
Echevarría. 
ldem la dimision de director de 
Marruecos y Colonias a don José 
Canalejas Fernández . 
ldem de presidente del Consejo de 
Eslado a don Ricardo Samper. 
Nombrando presidente del Consejo 
de Estado a don Francisco Barnés. 
Obras Públicas.-Nombrando sub-
secretario a don Antonio Valeo. 
Mañana, miércoles, se re-
anudarán las. clases en todas 
las Facultades de Madrid 
Madrid.-La Seeretaría de la t Uni-
versidad ha facilitado la siguienté 
nota: / 
a De orden del excelentísimo señor 
rector, se advierte a los alumnos de 
esta Universidad que las clases se 
reanudarán mañana, miércoles, día 
26, en tod'as las Facultades a. 
En la misma fecha se reanudarán 
también los cursos económicos y ad-
ministrativos de la Facultad de De-
recho. 
En la Embajada cubana 
En la Embajada de Cuba se cele-
bró esta mañana una recepción en 
\ 
honor del teniente aviador Menéa-
dez Peláez, por su feliz vuelo a Es-
paña. 
Asistieron los ministros de Guerra 
Visado por la censura 
{ . . . 
Se cree que la Diputación de las Cortes no 
derogará la ley que suspendía la vigencia 
del Estatuto catalán 
NA!EI B ARCEL 
Barcelona, 25 (15' 15). conflicto italo -abisinio 
Preparando el recibimiento de 
los consejeros de l a Genera-
lidad 
Barcelona.-El señor Casellas, de-
legado especial de orden público, ha. 
dedicado todo el tlía a preparar los 
~ervicios para la llegada de Compa-
nys y demás consejeros. · 
Con este motivo se estudian las 
contraseñas que se darán a los perio-
distas que concurran al acto, contra-
señas que irán firmadas por el jefe de 
orden público . , 
Ha visitado al señor Casellií!S el 
inspector de Seguridad, señor Jimé-
nez, y se asegura extraoficialmente 
que la visita obedece a la formación 
de expediente al oficial d~ Asalto que 
intervino en los incidentes con motivo 
de la manifestación pro amnistía de 
hace varjos días en las Ramblas. 
Interrogado por los µeriodistas 
sobre si había algo e.cerca de expe-
dientes, ha dicho que no.sabía nada, 
solamente ha manifestado que estará 
en Barcelona el tiempo que el señor 
Casanellas considere conveniente. 




nicipales que habi~n 'siClo despedidos, 
han vuelto a readmitirse. Pero así 
como el cese se les dió por escrito, 
la a1,1torización para que vuelvan al 
trabajo ha· sido sólo verbal. En todas 
las dependencias han vuelto a ocupar 
sus prazas siguieÓdo las instruccio-
nes que a los jefes ha dado el señor 
Pf Suñer·. Parece que se formará un 
expediente " cada uno para darles 
estado normal. \' 
Sólo ha· habido. una excepción, en 
~I J'i'egoci~do . d~ . política Sol3ial, .en 
qúe el jefe, de filiaclon socialista, se 
ha negado a recibir a los empleados 
a pesar de las disposiciones del al-
caide. 
Llega el nuevo general , 
Barcelona . .:_LÍe,~o a' Barcelona el 
nuevo general de la Division, don. 
' l' · Francisco Llanos. 
· Como no avisó previllmente, no 
acudió a recibirle l ningún elemento 
oficial. ·r 
Eíáa Comandan~ia· Militar fué r.e~ 
cibido por el general Sánchez Ocaña. 
Después de una entrevista entre am -
bos generales, to~Ó posesio~ ' el se-
ñor Llarios, a quien le fueron presen-
tados inmediatamente el jefe del Es-
tado Mayor y los altos jefes. 
,. Al enterarse de que había llegado 
dicho general, se presentaron en el 
cuartel c!e la Division Jos generales 
con mando y algunos coroneles. 
l 
Mañana, a las once, recibirá a los 
generales jefes y oficiales de la guar-
nición. "" 
Poco después de ornar posesión, 
hemos sido presentados al general, 
quien ha dicho que venía muy satis-
fecho a ocupar el ~cargo que le ha 
' conferido el Gobierno, con el firme 
propósito de hacer · cumplir la alta 
misión que se le ha encomendado. 
El general Sánchez Ocaña . saldrá 
mañana, a fin de posesionarse del 
cargo de jefe de Estado Mayor. 
El señor Sánchez Ocaña ha hecho 
las· visitas de despedida. 
J. L. Vosta Venzano 
Garganta-Nariz-Oído 
Consulta <:le 11 a 1 y de 5 a 7 
[OSO de fialán, 17-1.º Hu esca 
.. ....... llÍlll ..... .. 
y Estado coa sus esposas, las espo-
sas de los s~fiores Azaña y demás 
ministros y numerosos jefes y ofici(;}-
Jes del Ejército. ' 
La recepción resultó brillantísima. 
Sigue el asedio de Makallé por Í prendieron fuego inmediatamente. 
los etíopes Después se incautaron de gran canti-
Addis Ab~ba.-Se declara que el 
ras Malaguetta, con fuerzas de la 
provincia de Enderta, ha adoptado 
unas posiciones muy bien defendidas 
en los Jugares más altos de las mon-
tañas, debido a que los italianos con-
tinúan atacando. A pesar de eso, el 
sitio de Makallé no ha sido abando· 
nado. Los italianos se esfuerzan ·en 
proveer de víveres y municiones· a Ja 
guarni,cion de Makallé por medio de 
la aviación. · 
El ataque italiano contra la carre-
tera de Abaro ha sido rechazado. 
Del frente somalí informan que el 
gen~ral Nasibu ha hecho ulteriores 
avances hacia Uarandab y Coron. 
En el Ogaden, el calor, q.ue aumenta 
progresivamente hasta primeros de 
Abril, es ahora insoportable, impi-
diendo la actuación de las fuerzas 
motorizadas italianas. 
Un gesto etíope al norte de 
Aksum 
Addis Abeba.-Según noticias de 
fuente semioficiosa, en un atllque por 
sorpresa r.ea.Jizado . el ·Sábado· por la 
noche las fuerzas de! ras lmru sobre 
u.n carnl'ªm~nto i.ta!ip.no_, ~I .Qor.t~ . de 
Aksum, resultaron muertos 408 sol-
dados y oficiales italianos. Los etío-
pes inieiaron el asalto ma.tando a pu-
fialad·as a los centinelas. A continu~­
ción se entabló una · encarnizada 
batalla en el curso de Ja cual los etío· 
pes legraron rociar con gasolina 
varios calJ!iOlles i,talianos, a los que . 
. , . 
dan de fusiles y ametralladoras. Las 
bajas etíopes fueron escasas. 
Otro ataque a la línea italiana 
entre Adua y Makallé 
Londres.-Se reciben noticias de 
que los etíopes han llevado a cabo 
con pleno éxito un ataque contra la 
línea italiana de comunicaciones des-
de el Este entre Adua y Makallé. 
También se afirma que el ras lmru 
ha· derrotado a los 'italianos en su 
sector, destruyendo totalmente sus 
depósitos de municiones. 
Columna etíope dispersada por 
la aviación 
Roma.-Según despachos de la 
Sornalia italiana, los aviones italia-
nos han destruído con fuego de ame-
traliadoras un~ columna etíope in-
tegrada por 700 camellos, que trataba 
de vadear un río cerca de Dolo. 
Desertores som.alíes levantan 
el espíritu de los abisinios 
Addis Abeba.-Los jefes d.? tribus 
somaiíes que han desertado de las 
· fi1as italiaffas, c·etebraron ayer una 
manifestación en esta capital 
. .. Pronunciaron. discursos, detallanL 
do las atrocidades que cometen los 
italianos. Lograron impresionar de 
tal manera a la multitud, que se hizo 
público juramento de unidad cris-
tiana musulmana para vencer al inva-
sor. 
Han salido cinco mil hombres para 
reforzar el ejercito del ras Desta. 
. ' 
U .L-T 1 M A HORA 
~ . 
Se po'sesiona el subsecretario de Gobernación 
Madrid, 25.-Esta tarde se ha posesionado de su cargo el nuevo subse-
cretario de Gobernación señoi: Cremades, dipuiado de Izquierda Republicana 
por Alicante. Ha asistido. el ministro del ramo señor Salvador, quien ha 
elogiado la personalidad política ·del sefi'or Cremad es. Este ha contestado. 
dando las gracias y J}rometiendo servir con toda lealtad el programa del 
Gobierno. ' 
1 
Después 'el subsecretario ha sido presentado. a los altos jefes del Ministe-
rio y de la Dirección general de Seguridad. 
Esta mañana tamb-ién se ha posesionado del cargo el nuevo gobernador 
civil de Madrid. _ 
El Consejo se reúne en el Pala.cío Nacional 
A las cuatro y media de la tarde' han llegado a Palacio todos los m1ms-
tros. Se han limitado a decir que iban a reunirse en Consejo bajo la presi• 
ciencia del Jefe del Est.ado y que se ocriparían de dos ,Problemas muy intere-
santes: el que se refiere al paro obrero y el de restablecer la legalidad cons-
titucional en Cateluña. Respecto de este último se ha dicho que esta misma 
tarde se presentará a la Diputación Permanente de las Cortes el oportuno 
proyecto de decreto· ley derogaodo la ley de 2 de Enero de ·1935, que suspen-
dió la vig~ncla del Estatuto de Cataluña. 
A la hora en que comunico continúa reunido el Consejo en Palacio. 
Comentarios políticos 1" 
Esta tarde los pasillos del Congreso están muy animados. Muchos dipu-
tados electos que se encuent.ran en Madrid han ucudido a la Cámara para ele-
gir sus escaños. 
Los comentaristas ponían en duda que la Diputación Permanente de las 
Cortes apruebe el dec:-eto ley res'tableciendo la legalidad constitucional en 
Cataluña. Si, como se espera, el organismo legislativo no aprueba dicho de· 
creto ley, el Gobierno nombrará gobernador general de Cataluña al expresi-
dente de la Generalidad don Luis Companys, quien a su vez designará como 
consejeros a los que con él aompartieron las responsabilidades del Poder en 
Cataluña hélsta Octubre de 1934. 
Se llevará el oporluno proyecto a las Cortes y una vez aproba<:lo quedarán 
confirmados en sus cargos de presidente y consejeros de la Generalidad !-os 
citados señores. 
También se aseguraba que el señor. Companys y sus compañeros perma-
necerán en Madrid hasta el sábado por la noche, pues a requerimiento de los 
catalanes entrarán en Barcelona €1 domingo por la mañana. 
El Comité ejecutivo de la Ceda 
Un diputado cedistc. aseguraba es ta tarde que el jueves próximo se reunirá 
el Comité ejecutivo de la Ceda_. para tratar de asuntos de g ran in terés político. 
Augura larga vida al Gobierno del señor Azañ.a 
El ex ministro don Ni.colau D'Olwer, que se encuentra en Madrid, aa 
hecho declaraciones a ua periodista. 
El señor Nicolau augura larga vida al Gobierno que preside el sefíor 
Azaña, que representa, ha dicho, uno de los elementos moderados del país 
que quiere vivir democráticamente, en paz y con absoluta normalidad. 
Ha añadido que la reconquista del Estatuto catalán puede considerarse 
como hecha. Sólo hace falta que Catalulía pueda desarrollar ampliamente sus 
tac:ultades políticas y sociales. 
\ 
